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La pacificación en el Marruecos 
francés 
X>e l i i t l D o l 
rntre las num3A)SÍsim:is cucst.ítv 
ue se ha encontrado plantea-
K el nuevo R_3-id^il-3 General 
ÍVrancia en Marruecos, hay una 
» «vi^ de su pa -'e la aienci.'.n ^ 
El "Santa Bárbara' ' vence al "Alfon 
so XIIT por 4 goals a O 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
exige de su pa 
i - la de los Tadla, dentro de 
Sunto de la • aciflcación en lo. 
(̂ses disidentes. , 
El general Nudmlt ha prccisadc 
en 'Le Temps" los lévniino.s del pro-
blema 
de Marruijos, hbe.-ludn el 
J-orte del peligro rifeño iba a apli 
car su 
acción hacia el Sur,, se ma-
nifestó un punto neurálgico, doloro-
M susceptible de comprometer el 
desarrollo político de la pacircaolún 
marroquí. 
La expresión "Tadla" tal cor^r 
se usa generahnenie, es de impropie-
dad gegráfica. El Tadlft os la llanura 
que ocupan los franceses y que quif 
ren entregar a la colonización; pero 
en realidad, los estorbadores, de elle 
no están en Tadla, sino en la mon-
taña que domina esta llanura, de di-
fícil acceso, ocupado por las últi-
mas tribus bereberoi, que quedar 
por someter. Esta región, donde nace 
el arroyo El Abib, aíluyente del 
río Er-Rebia, constituye una notable 
reserva de fuerza hidráulica. Se ex-
tiende como una cortina entre do? 
muros ya ocupado.s; el de Marrueco5 
central de una pavte y la región dt 
Marraquech de otra. 
ce con rapidez, lo cual no quita para1 Mayor animación que en el partí- Desde los primeros momentos el 
que existan dificultades que no de- do de inauguración de temporada, "once" tangerino desarrolla un jue 
ben despreciarse. En cuanto a la rus-1 Un día espléndido contribuye a go rápdo y a veces peligroso, 
ticidad de las gentes de esta comar- que centenares de aficionados a esU. Los jugadores del "Sania Bár-
ca, "Le Temps" ha referido un he- deporte se trasladen en toda clase bara" no obstante tener otro rival 
cho sintomático: el de una jover de vehículos al hermoso campo de1—como es el viento—defienden ins-
extraviada, y al contlark a una fa- "Santa Bárbara". gistralmente el terreno y el Lalói 
milia para su cuidado, se negó p Hora era que los larachenses des- se pasa bastante tiempo en el cain-
comer pan, porque no había viste pertaran del letargo que a todos nos po sin lograr hacer el primer tank 
nunca semejante clase de alimento iba hundiendo en las simas de la de la tarde. 
?Cómo han escapado estas tribus apatía. Nuestro equipo campeón, con un? 
de la montaña al movimiento lento Y el clarín de alarma lo dió el resistencia formidabb mantiene la 
pero continuo, de las sumisiones? anuncio del primer partido de fút- expectación del público hasta que o." 
Es .evidente que les ha favorecide bol que en el año actual se ha j u - esférico lanzado po»1 un"schut" S€ 
para ello la naturaleza, dificilmentt gado. incrusta en la portería de los tange-
asequible, del país que habitan: su El distinguido presidente del "Sat rinos y se escucha en el campo una 
carácter indómito y esa misma fru- ta Bárbara" fiel a su promesa, con- prolongada y justa ovación para el 
galidad, de costumbres primitivas certó un partido con el "once" tan- "Santa Bárbara", 
que les ha permitido poder apre-gerino "Alfonso X I I I " . Se anima el partido y los dos-equi 
ciar la concurrencia a los mercados Decíamos en nuestro número an- pos hacen magníficas jugadas aun-
franceses. Por otra parte, la acciór terior que los "Alfonsos" venían que el "Alfonso" da algunas mués-
que fué apremiante en el Rif y en muy entrenados y dispuestos a de- tras de cansancio. 
Taza desvió a las tropas francesas jar bien alto-el pabellón futbolísticc 
de la comarca insumisa. de ía ciudad del Estatuto. 
M. Lucient Saint tiene que hacei! En el partido del domingo quede 
frente ahora a esa dificultad y ha confirmado nuestro juicio, 
empezado por hacer un cambio dej A las cinco de la tarde, el campe 
organización territor'al, para que nc del "Santa Bárbara" ofrecía un ani- ra ambos equipos, 
resute que el territorio de Tadlí madísimo aspecto. j Se inicia el segundo tiempo y po-
esté dependiendo del "lando niililarj La avenida Reina Victoria nos da- co después los tangerinos ,marcar! 
ha la sensación de encontrarnos er su tanto de honor siendo también 
plena calle de Alcalá en un día de muy aplaudidos, 
toros. ¡ 
El partido termina con cuatro Lar 
tos a favor del 4Santa Bárbara"' y 
uno el "Alfonso". 
El apuntador del campo marca ur 
segundo tanto para el equipo local 
y poco después termina el primei 
tiempo. 
Los comentarios son favorables pa 
de Mequinez. Ahora 
ai mando 
r - 101 K 
d^l co-ba sido confiado 
ronel Blanc. 
Según leemos en la Prensa fran-
cesa, las medidas ordenadas por o'en incesante tráfico trasladaron to-
Tal era el número de autos que 
No se trata de un país extenso 
Menos de 100 kilómetros separan las 
extremidades ya ccupndas por los 
franceses. En profundidad, hacia Is 
región sahariana, la importancia de1 tocado marroquí 
bloque berebere, no sometido, decre-
nuevo Residente General francés, da la afición al campo en el que ha-
permiten esperar una próxima su- Man de contender los dos equipos 
misión del territorio de Tadla, que Asisten el Excmo. Sr. general doi 
1 englobe definitivamente entre los Emilio Mola, acompañado Je sus ayv 
pacificados y productivos del protec- dantes, el cónsul de Francia Al. Oar-
cín y bellas damas y damitas que 
El público salió salís Tech ísimo de1 
magnífico partido presenciado y elo-
giando la incansable labor del dis-
tinguido presidente del "Santa Bár-
bara" teniente coronel Uncela, que 
* gracias a su voluntad y entusiasme ponen en la fiesta la sugestiva nota , T , . , puede Larache presenciar excelen-
PHme-a C o m u n i ó n en 
la Academia Poli-
t é c n i c a 
El jueves próximo, festividad de 
la Ascensión, tendrá lugar en esU 
centro docente, el solemne acto de 
recibir por vez primera el Pan de 
los Angeles, cuarenta de sus edu-
candos. 
E acto revestirá gran solemnidad 
ya que el limo. Sr. Vicario Apostó-
p fi'1 Marruecos, se ha dignado 
jpptap la invitación, que le dirigió 
•l'cho centro para venir a adminis-
l^r el Sacramento a tan afortuna-
W y angelicales niñor?. 
También han sido invitadas Idí 
Mondados de la población y nn-
•fcíosaa personalidades que con ?u 
junc i a darán gran realce a la fie? 
^Con gusto damos u continua.>'n 
^ nombres de los alumnos que rc-
JWrán la Comunión por primera 
Rafael Juan Alcaide Domínguez 
« ^ e l Blázquez, Rafael Oastillo. Jo-
c«ana, Manu elCavlo,ddiEospB 
.̂ ^ hazaña pajares, Manuel Calve 
^ h e z . Julio Canuhr. Monlova, 
Cori^ Agmth D.-nlo Cneio 
^ m o Biaz Torreni v - n . Miguel Ks-
CJ^el Espallanp.. knlain 
ZA u ía Sánc,l :/" A-deni . Gar-
Ar7f Mart,nez, José Galletro Revello 
WprT x0"162 Vicfint^ Antonio Iz-
Ife p . pier' •ío^> Juan Gui [é -
¿min *Í0 Lo7-ano' Joaquín Lucas 
• ncisco LuPi¿n Martín 
Híj u!!!?8 CastollaAo, Antonio Mé-
va-l¡0 ~*,tteí, Aureio Miranda Ola-
^illern nÍ0 Moure Cércemelo 
v--Murga ^^chez Mellado 
CtoLS t P ^ 7 ' r ' a^ós , Manuel 
A^0 Jueves- Luís Pén-z Vil le-
^ Sanf110 Rodr^11í5/ Vega, San-
«hez Ma}. 0 Eduardo Súr 
'• .] ' .;• Fr^f;s.'o Serrano Cas-
S¿il W r?no Castro' «í"an Jo«é 
^ i ^ c o v Z' Ant0T1'0 Vázquez 
P é r e z 0 PéveZ y Gapsar 
Gran fest ival en e l 
Grupo E s c o l a r 
tes partidos de fútbol. 
Esperamos que la afición larachen 
de la belleza. 
Después de los saludos reglameii-
tarios, el árbitro Sr. Dormido (hi-
jo) da la señal y comienza el partídc se podrá admirar nuevos partidos 
que había despertado gran interés antes de los festejos de Junio en los 
ante la noticia que dábamos el do- que nuestro notable y gran equipe 
e celebrará er mino0 Y en la que asegurábamos- "Santa Bárbara", SH disputará el 
que el "Alfonso XIU"' venía notable- trofeo loal con un equipo de la Pen-
Mañana miércoles s 
el Grupo Escolar un festival artís-
tico-religioso. El Tmo. Sr. Obspo de mente ^forzado con excelentes j u - ínsula 
Gallípolis, Ilvdo. Padre José Maris gadoros- i 
Betanzos viene de Tánger con el ex-
clusivo objeto de dar la primera co 
munión a los niños y niñas d-1 Gru- Asociación Hispa-
po Escolar que se hallan en condi-
ciones de recibir el divino manjar 
de Ja Eucaristía. 
La culta e inteligernte directorj 
Srta. María Luisa Mellado, ha invi 
tado a tan solemne acto a las auto-
ridades superiores y fuerzas VÍVRI 
de esta ciudad y padres de los alum-
nos. 
El profesor artístico don .1".an Be 
de la verdadera aureola de que vie-
ne precedda esta compañía, con cu-
ya adquisición a empresa del Tea-
tro España ha realizado un nueve 
sacrificio, a los muchos que viene 
haciendo en pro del público que co 
rrespondiendo a este favor habrá de 
en directiva, habiendo sido designa 
dos los siguientes señores, para ca-
da uno de aquellos vacantes. 
Secretario, D. Francisco do Paulr 
Gómez; •wce.secretíuMo, D. José Gil 
rengucr ha exornado el sa lón do ac- tcsorer0) don José Almaraz; conta-
tos enn exquisito gusti. Un precióse dor) don Luis n ^ ^ . yocalés, dot 
altar de flores 
gu; 
naturales ocupa e Mnzfo j _ chocrón. don José Navarro 
frontis y en el cent.'D un gran escude don ^m6n jIM(5NOZ> don r>avid Ma-
de España. La misa será canladn pot man, don Isaac Bmeich, don Isaac 
INCLUIDO E N 
L A L E Y D E 




En la junta general c lebrada e 
pasado domingo en esta sociedad, se 
procedió a elegir los cargos vacante. nenaVd Teatro"en'los días que per-
manezca en Larache, la citada com-
pañía. 
La empresa nos ruega hagamos 
saber empezará la función a las lO'SC 
en punto, para que termine el es-
pectáculo a la hora marcada. 
Mañana nos ocuparomo* de la ac-
tuación de eála notable compañía 
que tan brillante tourné \iene rea-
lizando por el protectorado. 
Nuestro extraor-
dinario para el 8 
de Junio 
I E l extraordinnrio oo M M -
1 RIO MARROQDI faro, el pro-
\ ximo día 8 de Junio, serd 
una perfecta y detc.llxón guia 
de cuantas áetídidudaf, en 
general, existen en los ciuda~ 
des de Larache, Alcmar »/ 
Afeito, yendo ilustn.do coH 
profusión de fotüQlifiiü V 
dedicando extenso cípació al 
Pabellón de lloMMéMI en la 
Exposición Ibcvn-Americn" 
na de Sevilla, o donde con-
curriremos, enrinvlo sufi-
cientes ejemplares de este 
extraordinario, para ove 
nuestros hermanos de Amé-
rica, conozcan perf'jctttmen-
te esta zona del Marruecos 
f-spañoL 
coros de niños preparado- por la pvi Benasuly, don Erija Bendayan y dor 
fesora señorita Pepita. Sentob Beneich. 
En nuestro número do mañana • 
daremos a conocer el prog^ana y T E A T R O ESPAÑA 
^ J l ^ s ^ t ^ ^ Hoy debuta la Compa-
tan exquisitamente bien preparado ñfa ̂  03^611 SáncHeZ 
y LoU Arbelaiz j 
' Esta noche a las iOk30 debutará 
en el Teatro España de esta ciudad 
la renombrada compañíti do come-
dias antes citada, con la graciosa 
obra de Muñoz Seca "El alfiler1*, 
j Al frente de la compañía figurar 
las actrices Carmen Sánchez y Luis 
Arbelaiz, que con el primer actor 
don Juan Calvo, tantos triunfos vie-
nen alcanzando, en la turné que rea 
lizan por los principales escenarios 
de la Península y de nuetsra zonr 
• marroquí. | 
¡ El variado y escogido repertoric 
(que pondrán en escena durante los 
jdías que han de actuar en neestfe 
teatro, es a más acabada garantía 
Ventajas e inconvenientes sobre el uso de 
cristales coloreados para los ojos 
| Siendo este el primer tr.diajo mío res altitudes los rayos ultravioleta? 
que vé la luz en las colurr nas de este de onda más corta ¿on do unas S9t 
simpático diario, creo un deber HH próximamen'. j ; el escaso nú -
dirigir al propio tiempo un saludo mero de los rayos que llegan al oje 
a los lectores, mi felicitación leal y son absorvidos y detenidos por lot" 
sincera a este periódico, por la acó- medios transparentes del mismo, so-
gida quedispensa a todas aquellas bre todo, por la lente cristalioia-
personas que desovas ele ser útiles na. 
a la humanidad divulgan conocí- Resulta de todo esto que el ojo es-
mientos eminentemirnte prácticos tá preparado i - tal 'orma que per-
divulgación a la cual creo estamos mite pasar los rayos ultravioletas de 
obligados según la medida de núes mayor longitud de On-.'a que son los 
tras fuerzas todos los médicos. inofensivos. 1 
Todo el mundo observará que ape-, Decíamos que el ojo po*** medios 
ñas se inician los calores primavo- de defensa ^uilra las distinías radia-
rales aparece simultáneamente un cienes solar v . sien lo las calorKl. a? 
extraordinario número fcada año una de las q m mis moU-stan, pere 
más) de gafas de distintos colores merced a la absorción que poseen los 
protectoras de los ojos, usadas por elementos pignieiiVir: J4 do 11-» CU AS 
unos ante una impericsa necesidad" oculares sobre ío^) el iris, y la con-
por otros, con obielD de seguir la tración museuiar de o'-íc csfliiikr Qiie 
corriente de la moda y un tercer al disminuir el tamaño ¡ upr:ar ics-
grupo se las pone impulsados por la tringe la en . ada de rayes, queda el 
creencia empírica de que uando los ojo p r o t e g í i COI.UM lylaa 
demás las llevan deben sor útiles | A través de ostia mal hilvanados 
aunque la mayoría de las veces noírenglones se vicmJo como el oje 
les irrogue bien33tar alguno. Los se adapta perfe •lísimaiuenle a laf 
que defienden el uso de las gafas regiones donda vive y se basta ^ 
protectoras lo basvi en las tros si- solo la mayor'a do la-? veces pira 
guientes razones: jprotegerse por lo^ me-camv. ts í-n-
Primera. En el exceso de rayos,tes citados (sin necesielad d<; neo-
caloríferos (rojos y uP.úuvjjos^ que dir a mediej i r t ' fTm 'Hj i ti* •un ra» 
existen en la luz .» ar. Segundo. El diaciones ¡ nv i r . •,»*«» y pab rlflcas 
considerable número de rayos lumi-.del espectro solas, 
nosos propiamente dicho?, y tercero | Claro es que nav circunstancias 
el de los rayos Je mayor actn. id id especiales en las cuales necesita e1 
química (violetas y ultravioletas), 'ojo ayudarse de medios que aumen-
No he de entrar ca este trabajo en ten su mecanismo de protección; es-
ningún detalle referente a las múl- tas circunstancias, son: 
tiples teorías que se han emitido pa-i Primero. Deterjiinadas profesio-
ra explicar todas estas variaciones nes; ya sabemos indos lo peligróse 
de rayos (rojos, ultrarojos, violeta que para el órgano visual es el tra-
ttc.,) siendo considdados par ja ma- bajar con luces cuyas radiaciones 
yoría en su origen como proceden- ultravioletas abunden extraordma-
tes de las vibraciona.- del éter; y se-'riamente; trabajadores do cine, de 
gún la frecuencia, número de las vi-,vidrios, etc., llegandD en ocasípnu 
braciones por segundo, y longitud d( ¡9 provocarse la ceguera, 
ellas o sea el camino recorrido du- Segundo. Los resplandores: Este 
rante una oscilación completa de la otro factor es consscuencia de la in-
molécula, dan lug-u1 a las di.stirtas tensa luz reflejada por las superfe 
formas de radiaciones conocidas. !cies blancas como ocurre en :o.s pue-
Todas estas variaciones de rayos blos andaluces y en este Larache, dor 
se encuentran en el espectro solar de tan araigada ss halla lu costum-
el cual se extienie desde los 7eiC bre de encalar los edificios con uno 
HH longitud de on'1.». dd tojo hasta frecuencia extraer bnaria; lo mis-
los 397 HH del fiolelo que son los mo ocurre cuando hay copiosas ne-
únicos que son péroibidos como (a- vadas cuyas superficies tan blancas 
les rayos por nues'va relinn^ pete obran como verdadcios espejos y re-
si junto al espectro colocamos un dejan casi totalrneufe la luz que re-
termómetro, este marui 'fuera de ciben; en estas con liciones perjudica 
aquel una temperat • 'L q ir no.-* do- no solo el exceso de luz, sino la eao-
muestra que más ti'-a del rojo r v y - tidad tan considerable de rayos ul« 
ten radiaciones que actúan snbee él travioletas y ultrar-ojos, que llevar 
llamados rayos aSárfojod, calorífl- consigo llegando en ocasiones a pro* 
eos de mayor longi'/id de onda; ra- ducir afecciones en párpados, con* 
yos de cuyo exceso convier..? preca- cuntiva, y cornea, incuso a vece, 
verse porque está demostrado ¡ue- hasta lesiones grav s de retina, pre»-
gan un gran pap^l c i .a rormaeñfo duciéndose la tan conocida ceguero 
de la catarata y en múltiples afee de las nieves, 
cienes retinianas. i Tercera. Otra de las eircunstan 
Wollaston también demostró en cias que motivan el uso de crista* 
1801 que más allá de la parte vio- les, es la luz muy ir.'ensa y el tiem*-
leta del espectro existían rayos in- po que a ella esté el sur to expues* 
visibles que daban lu^ar a diversos to como ocurrre en las montaña? 
fenómenos químicos lo que les va- y grandes alturas en que las con-
lió el nombre de ultravioletas que diciones atmosféricas hacen más pe-
conservan en la actualielad. queña la absorción de la luz, Influ-
| Una vez dadas muy a la ligera yendo más nocivamente en el oio 
estas nociones, iremos analizando los sobre todo, por \M rayjs calonft-
medios de defensa qu í emplea el oje as-
para defenderá de cada uno de es- Como se dedusc por esta lectnra 
tos rayos ^obré lodo, cuando se ha- ftn la l^2 del día no existe ordinaria-
lian n exceso, y qna susceptibilb n^nte radien'?;- ultrarrojas y ultra* 
dad presenta dicho ói6ano a las an- violetas en tal anlidau qm- imíihfc 
teriores radiaS.n^. ser perjudiciaVs, no louiondo pi-i 
¡ Desde luego el su emile radiado-' 0 tanto f -W* *1 f ^ 
nes ultravioletas que llegan a las COÍltra ella a no ser Cir* 
200 HH de longi^u.l de onda: perr cunstancias como las anteriorment' 
estos rayos de o m l ñ a n corla no I I i n d i c a d a s o ^ s 'sceptibilidad es* 
gan más que en ¿sea o número has- Pec:al lo exija-
la nosotros, pues son detenidos et vez dicho todo esto, solo nos 
,1a atmósfera, especialmente por e f8ta resumir los inconvenientes y 
ozono en las capas superiores, y er ventajas que ocasinnan el uso de 
menor propon;ón por las pa rtículas cristales coloreados 
sólidas en suspcn¿ien en las capas Los inconvenientes nacen de que 
¡inferiores de aquelia, y es tan con- no siendo su us,"> necesario come 
siderahle esta absorvida sobre tóelo 
¡por el ozono que aun en las mayo-i Conftnúa en terééfá plaiíc 
^ r a toda clase de trabajos comerciales v delujo en l a Edi tor ia l 
DIARIO MAHROÜI11 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre U PANACEA AN T I C A T A R R A L LNFAN-
T I L «SOBOG> que JS l i fórmula mi s sencilla y eficaz para 1. 
curnción de! catarro en las iños . 
Precio del irasco: 1 |>e<eta. 
T i N T U R A DE ÍO ) 0 Í X A L T E R \ < S O B O C » . — l a 
úaica que no produce irritación en IJ p o l y es de conserva-
ción indefini.'a. 
Precio del frasco: 0 /5 peseras. 
A G N I E A L G E R I & N N E 
Y DE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 do ranoos completamente desembol 
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE SANCA» DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de d-pósitos, a vista y üjas 
Depósito a vencimieasto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . - - P r é s t a m o s sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de eajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de T U ^ E Z y de W 1 A R R U E O O S 
AClENCiA EH LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EW EL RSUff̂ DO ENTERO 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
{ j N E A BARCELONA AFRICA CANARIAS 






A 'iTiería * * . 
Málaga , . -
Cenca . . . . 
Cádiz . , . . 
I.as Pa'.jnas . 
T&nerife . . . 
v l d b c. Bar na . 
los jueves 
M viernes 






















V s l e r i c í a n a 
^eívídrt aue» írntst Alegar , Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
r.üán y Ce-.: ta 
Horas de saliás Tarifa de precios. 




NOTA.— Ltií CtJCíies de 
¡CÍ 13 y 16 boraa Ue-




Oe Ltracbe a | CÍODA! 
íttUttC 
7.13 i 30 y 16 
V 
De Laracbe a A'cásar 
De Alcázar a Larachc 
Dé Álcáíar 
De Alcása» 
La tau i 
AfCÜ£ 
Tetuán 
yirecto y SÍD pa 
etT por Técfrif, 
^ j O y l l ' S Q «n. 
8' 9*30.11,13,15, 




:&T par iaaf-¿í, 

















i l * 
14. 
Esta Empresa tiene 
tíos sodernos, de gran ii? 
»8, y Aígecirat, J&reí, S 









Gran Hoíeí ^eataurar̂  empana 
SITUADO EM PLAZA DE fiSPA^A 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico serricicl 
de comedor, espléndidas habitaeiones y suartog de bañe. Coi 
midas a la carta, por abones y cub ier ta da sirven eaeargos* 
^ " filtA «as i tuenti «09 ^ 9 ^ts « o t ^ 
Mehal - la Jal i f iana HP £rtícu'os necesarios al Hospital, ^ E n o o ^ r v E i i x * 
v JO cuya relación y condiciGnes est-»-
L 3 a c H ^ f Úni 3 , rán ^e m?r:ifíeito ¿r. el lec=i que O E I 1 . . r ^ ^ - Á . - T B S ^ ^ 
ócupa la misma y en el de U C o | Horario de trenes que regirá a partir del di " 
misión Gestora del Hospital Mili E S S "fc O l <-> ^ ^ ? 
tar c?e Larache. 
Se h ice S ó b e r poi .el presen-
te anuncio que esta jylcbal-id 
necesita adquirir dos vo'que-
tes. 
Los constructores que lo de-
seen pueden presentr.r prepo 
sÍQ¡orjes en la Prfgadiüía de di-
cha Mehal-la hasta las 12 ho-
ras del día 13 d e 1 presente 
ncs. 
El acto dt 1 coiicurso se veri-
íicará en el local jue ocupan 
jstas r uerzas, sito en Lurache, 
el día i4 del citado mes, á las 
¡2 horas. 
El importe de este anuncio 
será con cargo al adjudicata-
rio. 
Larache i de mayo de 1929. 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V.0 B.0 
Fi Tte. coronel primer jefe, 
PEiÑA 
Por di-opo-ic'ón de la Supericri 
dad deberán entrég^r ios a 'ju-
dicataiios a la ent-e^a de l e s 
arlícu!o.c, recibe; de beber eali:fe-
cho én i¿s Adu-ftnr s rls la Zona es 
pañola los deVecbcs de imp: U-
ción. 
Aícila 30 Abril 1'.,29. 
Ei rrssident^, 
JU VN ESTEB- N 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) j ^ ' 
CEUTA s! 
TETUAN Ll. 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
* * 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
IVSORíOPOLÍO B E TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRÍCA (ÍVtA 
RRUECOS 
Labores que se recomiendan j 
Cigarros de LA HABANA desde' 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros; 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A j 
NILA EXTRA" a 0,40. Picatly! 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" ú 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-1 
líos de picadura extra "ELE-
TETUAN S. 
CEUTA 





M. 33 ,M. 3? 
16,̂ 6 19,20 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
C o m i s i ó n Gestora del¡GANTES- e igaímuos INGLE 
WVII.ÜIWI V̂ Ü̂̂IU u u i j SES Y EGIPCIOS. 
Hospital Militar de Ar- VEASE LA TARIFA EN LO 
r ESTANCOS 
ci la ANUNCIO 
Ei día 13 del próximo mes de 
Mayo adquirirá esta Comisión los 
Si mejor papel de fumer GLA 
SiGO. tlaja de eiea libritos 9 
5,5ü BU la «a&a "Gür&• 
LY-TOC 
MOSQUITO s.PUL (,Af>, CiílN'CHÊ  HORM!<iJ\S,ESCA 
RABAJOS n 
Sanco Español de Crédito.-S. A. 
í j a p í i a l desemboifidb: IC.4g8.5i00 i^ietU 
Resicrrai SO.SRO^éS.gf, 
fíftj* Se ^OPTOI: intereses 4 $> a U visU. GuenUí oorrienu, 
m peseUs 7 Ú M s * » extranjeras, 
Bneursai de Jjaraehe t t e n i d a Reina Yif toril 
l oras de fíaja d.e £ a I J 
a / a m o f e a / 
J F í j r - T b j c f a / m o h r d . 
FLY-TOX es el ínsecücida cientifico. (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Antonio Balaguer 
3#5»MÍg i * mi*e^i*l££ «le c.onst7ii$$|ón. f ábri$& ¿a btdddui 
^ldrái2l|«ai. Madejas ds tedas fiases. Sierros, galn« 
oísa^^s. \a&>%m de madera, Bereria mecánica . Artí«nIoi df 
^ 3 5 3 1 O o o o c X n i o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor s U 
Bebid 8 de excelentes y acreditadas marcas.— 
Frasíe al Teatro España-LASiCES 
carta. 
Tapas variadas. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio, ü . S. A. 
nxamnsn 
DE VENTA 
G A S A eo*A Depositarios: en Larache, M y M. Abecaiís. En A'cáz&r, 
PulidoHermanoa. En Arciia, Rafael Fimat. 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e - A l c á z a r 
Servido coffiMirdo m ol Ferrocarril Tán^r-Fei 
qna rige desde el itla 20 de Sbríl de 1929. (Con arrezo a la hora t & Ú 
PRECIOS 
l.s 2* 3.a 
TRENES ASCEN-
DENTES 








N . o 3 | H . 11 
PRECIOS 
desde Estación AI* 
cásar (A) 




























LARACHE (Puerto) Ll 




































«G O Y A " 
Larache-Alcaiar-Sevffl» 
GRANDES TAIXERBS "5 
PRENTA GüN MAQÍ,IWA 
M á q u i n a s de • B o r j 
Aparato» ^ t o r * ^ 
Gemelof ds eamP*" 
Almacén de psP41 
Ubrerfs J 
Gasa proveedora de u 
InaiituciÓB CoopersU^^ ; 
ra funcionarios d t l ^ 
la Provincia y ¿ Mimi 
GtsroófoQ^-DUc09 
-ei, vfilederoa por cinco fechas, y abon^i 
tlllliab'e» cor una o -'ariae wrsonas !nd}«-
NOT ? —Se expenden billetes de '¡¿a y vuelas entre todas trt a¡3cerw 
en? • 30 y 60 iriates. veiederot cor 30. y 9<. (fias respectlvaniente, utiillx l s por   v ne  oenvut 
" fer-erte asi como billetes deJIbrrí circukidó , personales e intramferlblei valederos por i , 3y 12 meses, 
El tren número 11, drculal os nibudos y don ngos, 
£1 tren numero 10, circula los a idiosos y Itunf, 
PIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE L A R A C H : ^ en múl t ip la ocasiones indi- p i y í ^ j p | n c pft ^ 1 principio de e t̂e trabajo 1 V i a j e U C IOS « 6 -
¡ ^ í r e a r s e un íiábíto tal que ha- y e s a SSVÜIa 
•••¡¿(liSpensable su uso aun en las j Procodente de Arnfkic^, llo^ú ay.n Roja, correspondientes al domina 
te dicioDeS más anor"lales de Má-Jn^ — ^ S M M. 'o? Re-|a nuestl>a poblac-ióa el distinguido y Umes fueron prendados los núme-
^apacilándose P ^ , ^ ^ ^ yes D. Alfonso y Doña Víctori J, ^raelita don Rafael Attias. que pión ros 166 y 12 reactivamente. 
rarla *ia aj salaran el día 8 en tren espe 
ref el contrario en aquellos casof cial con dirección a Sevilla, pa 
las 
cuales sea por la circunstan- ra r-sist^r a l inaugurac ión de 
. ^ fuese ia »<-"• — ¡a^. p. su i on 
nlíA produciendo sensaicón de des- acomp ¡ñándo|es sus d0. |do que su estancia en Sevilla le sea brará en dicho centro pasado maña 
( ¿amiento o fatiga ocular, en _ K , - w , ^ • grata. na jueves 
lun Adiciones están indicadísi- na Bc. tnz y dona Mana Cris-
e::t3? C0 ristales de color, lo cua. t in». 
la luz resultase mo- ib ero-.- mencana 
sa marchar a Sevilla para asis- • • -
t i r a la inauguración de la Expo- El profesorado d i la Academia Po-
sición Ibero-Americana. litécnica nos ha enviado un. atf-nk 
A tan distinguido amigo enviamos B.L.M. que agradecomos para asis-
nuestra cordial bienvenida, .1 sean- t i r a la fiesta religiosa .¡ue se cele-
^'róporciona al sujeto seusaciónrOc 
66 P star, reduciéndose con toda da 
b i e ^ cristales da color en más d( 





vfíc Y f v m a r á ^n el séqui to de la 
U L T I M A H R A 
El decreto de reorganización de las 
fuerzas de Marruecos se publicara 
dentro de 8 dias 







UNA NOTA DEL GOBIERNO 
Madrid.—Se ha facilitado una no-
la del Gobierno, en la que comuni-
ca el general Prinn d^ Rivera sus 
impresiones reco<,'id;m en h excur-
Ha falleido don Elfa^ Benhamú an- En la tarde del domingo una ca-
tiguo rabino y personalidad de bas- mioneta arrolló en las cercanías de 
e 1 f n iüa el j e f t superior dHtante relieve entre los israelitas. Auamara a dos indígenas que se er REORESO DE PRIMO DE RIVERA sión por Andalucí i . Tanib i \ i dice 
palacio, duque t<e Miranda; el I EnviaiT'OS nuestro pésame a su contraban picando piedra. Uno de los! que someterá seguidamente a la re-
coman^ ;ntc " ^ n e r a l d - Alabar-iaflÍgÍda fai;nilia Por la Pedida irre- trabajadores atropellado resultó con' Madrid.—Ha regresado el M'e de &ia Sünc^n la firmi de un decreto 
-arable que sufren. lesiones graves y otro herido leve- Gobierno, de su viaje a Andalucía Por el (íue se ^tor^za para que pier 
mente. En el botiquín del Aerodromc Viene satisfechísimj de las esplendí dan a nacionalidad y se Ies confis-
En el hospital civil, ha sido asis- fueron curados por el doctor don Ar das y buenas" cosechas que hay, as; cWé ios bienes a cuantos perturben 
Lo interesante «a B^l? asunto, es yo dor^o m- yor, conde de Mi- |tida de parto, habiéndose bocho pre- tonio Grau, pasando desoués al Hos- orno de la animación que reina ¡jara la Paz úeJ país' 0 desprestigien al 
con ello ios rayo? 
puudoi) ser muy dero , general don Dámaso Be-
renguef; el caballerizo y ma 
de la Re a, marqués de Ben-
ber elegir el tom del color, pues 
!Linos como os oscuros producen 
una depresión int i tóa y otros come 
los amarillos, dolores fuertes de ca-
beza en múltiples ocaisones, siende Palacio, duquesa de San Car-
los más aconsejablej el Ficu/.al nú- los, v el av - de las infantas, 
meros i , 2 y % que poseen un tone condes?, de! Puerto. 
Bmarillo verdoso; í Umbral Z^iss y T . . . , , j i -
1 ambsen formaran parle del se-
qu to el secretario particular del 
Rey, marqués de las Torres de 
Mendoz?; sus ayudantes marqués 
de Bobada de Lima y capitán de 
corbeta tenor Espinosa de 1 o s 
Montero1; inspector de los reales 
palacios den Luis de Azús; direc 
tor de la Fábrica de Tapices, ofi-
cial in-pectr-r de la R e d Casa, ofi-
ciales de M. yordomía y oficiales 
•del g bínete telegráfico de Pala-
En breve llegará a esta plaza el cío, señores Cam n y Herrero, 
afinador de la casa de los señores w — « • • — — . 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es- . . . | f W 
pecialista en pianos, pianos mecá- U f . U. IV l8nU6l U r i 6 g 3 
nicos, pianolas y pianos eléclricos 
r t t l L T n ' a n u n c b ^ s u l ^ n ^ Especialista en e^riDedaiies de los ojos 
fuida clientela y público en gene-! 
ral, que el citado afinador está a Oculista de los Hospitales Militar 
disposición de quien solicite sus y Gruz Koja. 
.enicios. cqn solo avisarlo con unos D ¡ ]omado dcí| Inst¡¿uto Oftál 
días de antelación. . . i \ «a V i i i 
¡ m i c o Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Pa r í s . 
C a m i n o de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
r nda; «-1 m vordomo mayor ,cisa una delicada intervención qui- pita] civil donde, se encuentran, la Exposición que será u 
rúrgica, la hebrea Simi Pariente. 
, Hospital y médico auxiliar del mis-
dan.; la c a m b e r a mayor de Imo^octores Teresa y Tpurné por 
En el asutno interviene el Juzgadc traordinaria. 
d Amatista. 
Solo en determinij/Ñ casi.p como 
ciertas profesiones y vida en países 
tropicales puede h > er falta i r 1 es 
pecial indicación al prescribir lo.' 
(ristales. 
DR. J. M. ORTEGA 
fegtofci Militar y Médico de la he-
neficencia de Madrid. 
Á i r r s o 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar teñeran hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.-—Práctico.--Económico 
venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceub: 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Ce ntral». 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len 
guaje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán Nava?, 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 




De 3 a 6 taide visita a domicilio 




en las latas 
condensada 
cambio de las 
que vaft pegada* 
de la leche 
con azúcar 
Por 3o etiquetas i babero impermeab le . 
' 40 « 1 cuchaia café o un b ibe rón .^ 
* 5o « 1 CUCo impe rmeab le o 1 t i j e r i t a i 
* « i cuchara o tenedor de mesa. 
6 
< 1 cuchillo. 
« 1 ejemplar de la Revisti <Manolin>-. 
contra etiqueta de la HARINA LACTEADA 
N E S T L E (Texto espaíiol) 
El 
* 8 » 1 estuche para 6 cucharitas. 
^or 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
• Car»' J <̂-.̂ i.i.o L i,ui,iini ita ^ ' , 
nJe de las etiquetas se efectuará en las oheinas de los 
M0relJAC03 e ^ A A C LA*?EDO.—LARACHE. 
• • í c h r . número 19(de 4 a 5'30 U U Urde, todos los días 
laborables, excepto los sábados). 
^ n la mañana de ayer fondeó er 
Felicitamos al director de dichc la rada el vapor "'Isla de Monorea 
te nuevo éxito que acaba den ob- Por la tarde se verificó el embarquf 
tener con la feliz operación que bar del personal zarpando el citado ve 
realizado en dicha parturienta. por para el puerto de Cádiz, 
*»• • • • 
Con dirección a Bilbao, ha salido para Sevilla donde se propone pa-
el acaudalado comerciante de esta sar unos días en uso de permiso 
ciudad nuestro amigó el señor He- marchó ayer el distinguido coman-
rratzi' dante Mayor de Africa don Ra-
món Navarro. 
Se encuentra algo enferma la 03- •«« 
posa de don Diego Ariza, activo re- para ia capital del protectorado 
representante y consignatario de co salió ayer el distinguido jefe do Afr! 
as armadoras. Celebraremos su rá- ca 1 toniente coronel Martin Delgadc 
pido alivio, qlie ha pasado unos dias en unión 
de sus hijos los distinguidos seño-
Se encuentran iotalinente restabb; jes de Soriano 
cidos los hijos de nuestro buen ami- **» 
go el capitán de Intendencia don r)0i campo llegó el distinguido je-
Benito de Herrera, los cuales pró- fe de Africa 8 teniente coronel La 
ximamente y en cornpañíc de su dis- rrondobuno. 
tinguida esposa de dicho señor sal- *** 
drán para la Península para repo-' Se encUentra restabecida de la ir 
nerse.de la grave enfermedad nade- ^ 0 ^ 1 ^ que la ha atenido en ca 
iit)t ma unos dias la distinguida y bella 
esposa del capitán de E, M. don Ra-
Habiendo llegado a esta el señoi món Armada) lo que vivamente zc-
Moran, viajante de la acreditada sas e]3iramog 
trería gaditana de don José Moornc - • * « 
Utrera, ruega a su numerosa clien- , , r , . 
tela envíe sus avisos al Hotel Es- Tánger marchó ayer la joven 
paña para acto seguido pasar a I05 heU* ^posa dell p á t i c o del puer-
domicilios donde podrán admirar e , to don Enrique Diaz, 
extenso muestrario de pañería in-
glesa para caballeros y novedades Se alquila habitación en familia 
para señoras, .para caballero so1 o, dando vista al 
•** [mar. Razón en esta Administración 
En los sorteos benéficos de la Cru^.pañol. 
Se alquila 
una casa con cinco habitaciones 
v cocina, en Mhas-has. 
Tres almacenes enla fachada 
del fondak «León». 
Razón: A. Renschhausen & Co. 
BEBED 
" C a r t a B l a n c a 1 ' 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agust ín B l á z q u e z 
Bonita E x p o s i c i ó n 
flores 
de 
Para ramos, bouquets, coronas y 
plantas. Estos trabajos se hacei 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espal 
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas 
tos. 
Visite usted el Estabieoimieai^ 
*'Go7a* y enoontrará algo qud 
ta intereti 
¡ H I E L O ! 
Se pone en jonocimien^o del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
Z A R Q U l V l R , ha montado un depósi to despacho en el 
Café «La Ballena», donde se expende 
desde 14 de bárra en adelante. 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el momento, mí selección de habichuelas, col, 
coliflo'-, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y rendimif nto. 
No busquen economías en los precios de las simien^s Confíen 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas- Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les ha d- proporcionar. Destruyan los insec-
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo. En mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora para sulfatar toda clase de 
plantas. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
DESPACHO CON EL REY 
ex_ Gobierno y respecto a los extranje-
ros que no sepan respetar la hidalga 
hospitalidad que se les da en España 
se les expulsará. 
Madrid.—El marqués de Esteiia a' 
entrar en Palacio para desapachar 
con S. M, ,dijo que en esta entre-
MISA EN PALACIO 
Madrid—Con motivo de hacer les 
tres mesesf de lallecimiento de la vista quedará aprobado el plan a ^ . . „ Un„ . , . . r . ^ . , Reina dona María Cristina, se han que ha de sujetarse a inauguración , . . , - i - ^ j . _, . . . - . , celebrado misas en la capilia de Pa-de la Exposición Ibero-Americana , lacio. | • 
| Asistió la familia real y elemento 
palatino FIRMA DEL REV 
Madrid.—Don Alfonso ha aproba- FALLECIMIENTO SENTIDO 
do en principio el proyecto de de-' 
creto por el que se trata de reorga- Madrid.—Ha muerto en accidente 
nizar las fuerzas militares en Ma- de aavición el alférez de navio señor 
rruecos obteniéndose con ello una Núfiez, hijo del almirante actualmen 
ecoomnía de 8 mi'lones de pesetas del despacho del Ministerio de Ma-
El corespondiente real decreto riña, 
se publicará dentro de S dias tiempej 
necesario para redactarlo y ponerle LA CARABELA ' SANTA MARIA" 
en limpio, 
Cádiz.^JIa zarpado para Sevilla 
para figurar en la Exposición, In 
carabela "Santa María ' . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—A las G'SO se reunieron 
los ministros en la Presidencia par 
celebrar Consejo siendo presidido 
por el general Primo de Rivera. 
GOMEZ 
C a r t e l e r a 
TEATRO E S P A Ñ A — D e b u t 
de la Compañía de Comedias 
Sánchez-Arbeláiz. 
Estrero| le labon't^ comedia 
en t es actos de Muñoz Seca, 
<E1 alfiler». 
C í N E M A X . - E s t r e n o de la 
grandiosa super producción t i -




A V I S O 
Se pone en conocimietno del pó-
blco en general que esta Junta de 
Servicios Municipales, saca en arrien 
do, determinados arbitrios, durante 
el segundo semestre del año en cur-
so y todo el año 19^0 
Los arbitrios objeto del arrenda-
EMPRESA DE AUTOMOVILES miento, serán; 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenln, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 del actual 
Derecho de matadero. ^ 
Id. de transporte de carnes. 
Id. de pescadería. 
Id. de mercado de ganado vacuno 
lanar y cabrio. 
Id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id. de materiales de construcción 
Id. de ocupación de aceras, toldos 
una nueva salida desde La ra - , ^^811185- , 
. » j 1 r J l Para tomar parte en el concurso 
che y otra desde el Jcmis ade-'Berá condición precisa presenlar ^ 
m á ? de las salidas y horarios 0fertas en la secretaria de la Janlí» 
que tiene establecidos antes del día primero de junio, de) 
HORARIO DE SALIDA eño en curso, en sobre lacrado, acom 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el Piando a la solicitud los documen» 
Jemis a las seis y treinta maña- ¡f? q?e la personalidad 
T 1. m ^ r • del solicitante y el recibo de haber 
na; Larache, •lezenin, Jemis o practicado en la CórlvAnvi;i de ,a 
las 8 de la mañana ; Id . Id . a las mi8ma un depósito del cinco por 
nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a ciento de la cantidad seña'nda en é\ 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-pUego de oondicionos. 
nin, Larache a las 8 y 30 de' Lo8 P1*6̂ 03 de •-ondiciones so ha-
la m a ñ a n a , : I d . Id . a la una elan 5 ^ P 0 8 * 1 ^ ' J f Públ¡C04 
j . « *u Secretaria ed esta Junta, todos loa 
de la tarde; Jemis, Tezemn, La aía8 laborables de 10 a i3 horas, 
tache y Alcáxar, a las dos de la( Los gastos de añuncios y demá* 
tarde. publicación, serán por cuenta del 
Despacho de billetes, plaza arrehdatariOv , 
de España, junto a la VinícolaJ Aícila' ^Mj ^ de m* '.' 
r ., n .. , ' El Bajá Presidente 
Jemis Cantina de Larache 
Juan. 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
ST DRI3 BEN A.BSELAMÉL 
El Intervent or i ni er i no 
JOSE GARGAIN'O SALA. 
m í 
A los anutVGiantea 
Sí quieren divulgar f\t co-
mercio, su industria y qnn 
sean eficaces sus negocios eñ 
España y el extranjero, anún 
cíese en el número extra-
ordinario que publicará D1Á 
BIO MARROQUI, el próximv 
mo 8 de Junio. 
DIARIO MARROQUI 
Vi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Un ruego 
Atendiendo a ruegos de via-
jeros, pedimos a quien corres-
ponda que se procure evitar el 
espec tácu lo q u e ofrecen los 
moros mandaderos a la llega-
da de los ^ utos y l -s molestias 
que les causan a les vial ros. 
Tanto los autos q e \ roce-! 
den de la zona español tomo; 
los que v:enen de !a francés:;, | 
aun no llegados al punto de p:! ; 
r.ida, son asaltados pbrlps mo ., 
ritos, que en su afán da conse-1 
guir un mandado no reparan 
en las molestias que ocasionan j 
a los viajeros. 
E s t á n enorme la turba d e ¡ 
moritos sucios y harapientos 
que rodean a los autos a su lle-
gada, que entorpece por com-
pleto que pueda el pasaje apear 
se con facilidad. 
Como quiera que esto, ade-
más de suponer una continua 
molestia pará los viajeros, es 
a 'goque debe ir desaparecien-
do dada la categoría derues-
tra población, es conveniente 
que se tome una resolución pa-
ra evitar tste mal y que su on-
t inuidad no pueda ser motivo 
para que el forastero reciba de 
nuestra ciudad lina mala impre-
sión. 
H ice tiempo que ocupándo-
nos de lo que venía sucediendo 
con los moritos que en el mer-
cado de abastos se dedican a 
hacer mandados, p roponíamos 
una solución que solo mereció 
la aprobac ión unán ime del pu-
blico. 
P ropon íamos como algo ne-
cesario y de buen efecto p^ra 
nuestra ciudad que se organi-
zara debidamente un seivicio 
de mandaderos. 
P e d í a m o s que este servicio 
funcionara bajo la inspección 
e in tervención de la Policír, co-
mo mayor garantía para r l pu-
h ico y hasta decíamos que po-
CÍIH suuoner un nuevo ingreso 
p-'-i sui2-.tro riHlii,iciptQ« 
E te servicio además de tzr 
f;u il de realizar, terdn'a ia do-
ble ventaja de evitar que íe de-
di :aran t^hacer maniia Jos e^os 
p queños rateros que procuran 
e.-.te medio de in t roducción y 
por otra parle que moritos q>íe. 
no lo necesitan se de.liquen a 
eNtos menesteres, eolo p.->ra va 
g sear y con perjuic-f d*i >V ~ ] 
a-: continuo a la^ev uvl <. 
Convénceteos de qo^ ia orjfuDi 
2 clon de esta cUse de servicios 
ÍS conveniente^ fácil y de exee 
lente efecto pira la pebiación; 
fu idamentá idonos en las razon5-
ú .a quejas que recibimos, in isti 
m )S sobre el asunto. 
La favorable evolución de este 
pueblo y el estar siendo visitada 
par buen número de fora3Urost 
requiere y exige la implantación 
de dicho 1 ervicio. 
Puede hacerse con la interven-
ción de la Policía, siendo ésta la 
que determire, por sus investiga-
ciones, quiér.es son capacitados 
para ejercerlo. 
Ba ta ía que cada mandadero 
llevara u'i brazalete con el r lime-
ro que le corre.'pendiera, ob izán-
doseles a que fueran limpios y la 
Foiicía le pcs'.se periódicas revis-
tas. 
De esta forma se ¡imitaría el rsir 
mero de ellos y ies supondría ma-
yor ganancia, y el público, además 
de no tener molestia, le bastaría 
tomar el número de uno de ellos 
para confi ¿ríe su encargo y permi-
tir entrase en sus casas. 
Esperamos que ouestas dignas 
autoridades locales, celosas de los 
beneficios que puedan reportar a 
este pueblo, procurarán se evite 
el espectáculo que dejarnos apun-
tado. 
La Cordobesa 
Taller de ebanisteria y carpm-
.ería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de cár-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
P m e e é o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
¡Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Piaza del 
lardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de !a Iglesia 
ASXAZARQUÍVIR 
Un libro útil 
Editado per la Casa «Goya>, y 
puesto a la venta en sus estab'eci-
mientor de l.arache y Alcázar, 
hemos visto el übio «Modelo de 
conversacicnes órsbes», que lo 
consideramos de utiíidad para los 
que deseen fácilmente aprender 
el idioma del peís. 
< Modelo de conv^rsacierfes ára-
be s» está escrito pr r el cuito ca-
pitán de Ir.fanteria y profesor de 
la Academia de Arabe, ce Lara-
cb-, d n Ricardo Nayas, cen- ce-
der cei sdiema del país y tfiicc-
nistt 02 grandes; méritos y cor oci-
miento». 
La firma del señor Navas es una 
garantía que avalora la impertan-
cia del libro de referencia. 
No dudamos que cuantos deseen 
pprende y practicar eí árabe utili-
zarán como j rincipil auxiliar di-
cho libro. 
Nuestra feüciíación al señor Na-
v. s por la utilidad que reporta su 
reciente libro. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del Ilustre Colegio de Sevili. 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
Pena Militar de 
Alcazarquivír 
ROTIOIERO D£ A L O A U R -
QUiVER 
A c o m p a ñ a d o del comercian-
te don Manuel Mesa y del via-
Por el presente se saca a con- jante de las «Bodegas Reuni-
curso el arrendamiento de los ser-1 das> de Málaga, tuvimos el gus-
vicios de comedo' y ambigú de to de saludar en esta a nuestro 
este Centro, que deberán recaer ' ^ " ^ í d o amigo y administrador 
en una sola person : o ntidad. i de este diario don Juan Gó nez 
Las bases de contratación se Serrano, 
encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Peña, hasta el 
día 12 del actual en que termina la 
admisión dé pliegos. 
Alcázar 1 Mayo 1929. 
L l Secretario, Miguel R u a n o J e í S t a l n U ^ t r 0 a m i ^ 
den J o s é (jargallo que estudia 
ia implantación de un servicio 
de tranporfes de mere n c u s i 
entre Alcázar y Larache, que 
dada su eccnomia ha de redun-
dar en beceficio del comercio 
de las dos poblaciones. 
Para asuntos rebeionados 
con su importante Empresa de 
autos «J a Espéñola», estuvo en 




Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-Galán 
! Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento de! 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vicio de cam one-
| ^ tas para pasajeros 
p-il JUAN Í .OPEZ 
ii rrisi de Aicázai para 
TcíícT, Mui; es y ÍV'íxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de bilíetes en est^ 
plaza: Agencia de ios auto^ 
tCh^vrc-íeU, junto al 
Circulo Mercantil. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
Je Sidi Rai 
Papel de carta blanco, color 
Y fileteado en estuche j carpe* 
tai de «íno o ©artas en "Goya* 
Marchó a Larache, en donde 
p s^rá una larga temporada en 
11 cons t rucc ión de varias ca-
saí-, el reputado maestro de 
• br.is D. Jo sé Giménez Monje, 
d que deseamos grata estan-
cia en la bella ciudad del L u -
cus. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 7 de Mayo de 1929 
N o hay fUn 
* ion 
• 
y acreditado contiatista d 
obras don José Segui. 
.* • * 
Después de haberse proyectado 
en Tánger con gran éxito la pel¡. 
cula «Alc&zarquir». regresó el d¡. 
rector gerei.te de < Man uecosFib, 
don Jaime Mola, al que felicitamos 
por el buen negocio hecho. 
a « * 
Pará asuntos de negocios 
Desde hace unos días se en-
cuentra en esta la distinguida es-
posa del capitán de Infantería don 
Luis Zanon, a la que damos nues-
tra cariñosa bienvenida. 
Se encuentra enfermo, habien-
m a r c h ó a Rabat el conocido'^0 ten,:d0 guardar cama,el 
comisario de Policía de esta, don 
Manuel Fernández Contreras, al 
que deseamos pronta me oría. 
Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. BrSQUETS Hnos. y C 
Cortes, &87 — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao. Valencia, 
Cijón. Vigo, Palma y Ceuta. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próx imo traslado al Zoco de 
M Ji Buhamed , local de la 
Drogiiería L A A M E R I C A 
Doctor Ortega 
Espechlista en garganta, 
nariz y oídos* 
Consulta diaria de 5 a 7. 
PLza del Teatro. 
p á m p a n a y material t léoi r l 
m it <s m i j a r a i a t i & paál 
^ 9&mém\m» Qasa "0aif« 
Al6^ar^iil¥|[r 
«* s 
También se encuentre enfermo 
con fuerte catarro gripal el indus-
trial de esta don Andrés Par^di' 
na, al que igualmente destamos 
mejoría. 
S £ ALQUIL . una casa en el 
barrio Pi?a, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
' R e a l i z a c i ó n e r d d 
La Ca?a Toral pone en conocimiento de su nume osa y dis 
nguida clientela que porcamb o de í iegocio, realiza a precio 
umamente baratos todas sus e t i í t e rc ias . 
Los zapatos que antes vendí 3 ) pesetas hoy a 25.' 1 
No dejen de visitar esta Ca y os convencereis de la ve 
pade rá rea l izác ión . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todás las habitaciones; baños , garage propio, 
Excelente cocina. * 




rea de automóvile 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio mas económico 
jura 
gura ia 
na íte g 
(jue cor: 
iliora 
'= I 
